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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem 
informasi pendaftaran calon nasabah pada PT. Dynamic Success Globalindo dan menemukan 
solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dan penelitian lapangan yaitu dengan 
melakukan wawancara, kuesioner dan check list berdasarkan CobIT, dokumentasi, dan 
observasi. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai kelemahan 
yang ada pada sistem dan memberi masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan di masa 
yang akan datang. 
Kesimpulannya adalah sistem informasi pendaftaran calon nasabah pada PT. Dynamic 
Success Globalindo harus ditingkatkan lagi agar dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan 
dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggannya. 
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